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El objetivo de esta tesina es señalar el impacto de la revaluación voluntaria de las maquinarias 
basado en la NIC 16 en los estados financieros de la entidad Servicios Geotécnicos S.R.L. 
La metodología utilizada en el proceso de esta investigación es el tipo no experimental-
descriptivo dado que no existe manipulación de las variables y los acontecimientos fueron 
observados en su estado natural dentro de la empresa. 
Finalmente como resultado de esta investigación es adquirir información que señala que las 
maquinarias actualmente están siendo valuadas al costo inicial neto de depreciación y no a 
valores razonables como lo establece la normativa contable, como también se obtuvo 
información acerca en el incremento en la vida útil de los activos en estudio, es por esta razón 
que la depreciación de los mismos se ve  completamente afectada, lo antes mencionado 
nos permite asegurar que esta tesina aportará mayor información a la entidad, sobre la 
aplicación de la revaluación voluntaria de activos fijos, ya que la misma permite presentar 
estados financieros razonables y actualizados para una mejor  toma de decisiones de los 
usuarios. 
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En la actualidad a nivel mundial las empresas se ven obligadas a la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) permitiendo a las mismas ser competitivas 
en un mercado global. La adopción de estas normas ha conllevado a retos y dificultades en su 
aplicación debido a la complejidad de interpretación y aplicación, 
En el Perú, la toma de decisiones empresariales determina en muchos casos el éxito o fracaso 
de la empresa, para ello se necesita que los estados financieros reflejen la realidad de la 
empresa, siendo uno de sus mayores problemas el valor de los activos fijos mostrándose a un 
valor inferior del valor de mercado. En este sentido el presente trabajo de investigación busca 
expresar  la importancia de la aplicación de la NIC 16 en lo que respecta a la medición posterior 
al reconocimiento en el modelo de revaluación del activo fijo – maquinarias y el efecto que este 
modelo ocasionaría en la presentación de los estados financieros, buscando inducir que los 
mismo presenten información razonable, confiable y actualizada de manera que los usuarios 





En el capítulo 1: Planteamiento del problema, se describe la realidad problemática de la 
empresa y sus aspectos generales, delimitación de la investigación, formulación del problema 
de investigación, los objetivos generales y específicos, indicadores de logros, también se 
presenta la justificación e importancia del trabajo de investigación y las limitaciones. 
En el capítulo 2: Marco teórico, está compuesto por conceptos contables y financieros de 
acuerdo con normas internacionles de contabilidad, información relacionada a la NIC 16, NIC 
8, NIC 1, NIC 12, NIIF 13 y el marco conceptual rescatada de fuentes secundarias que 
garantizan fiabilidad de la misma. 
En el capítulo 3: Metodología, se desarrolla el tipo de la investigación que es no experimental-
descriptiva ya que permite describir los acontecimientos en su estado natural, asimismo se 
elabora la encuesta como instrumento de recolección de datos de la misma que permite 
cumplir con el objetivo de la investigación.  
En el capítulo 4: Resultados, se presentan la interpretación de los resultados obtenidos a 
través de la encuesta realizada y se elabora los cuadros estadísticos que ayudan a brindar 
propuestas de solución para el problema planteado. 
En el capítulo 5: Caso práctico, se realizan los procedimientos para conocer el valor razonable 
de las maquinarias y además se logra hallar el excedente de revaluación, la variación que 
sufren los activos al realizar la tasación repercute en los estados financieros, por lo que se 
realizan estados financieros comparativos, es decir antes y después de la revaluación 
voluntaria. 
En el capítulo 6: Estandarización, se describe las normas internacionales de información 
financiera sobre los cuales está basado nuestro trabajo de investigación. 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Hoy en día se da la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) en gran parte de las empresas en el 
mundo, permitiendo a las mismas ser competitivas en un mercado global. La adopción de 
estas normas ha conllevado a retos y dificultades en su aplicación debido a la complejidad de 
interpretación. 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Perú se están aplicando 
de forma gradual. Las empresas deben empezar a aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera, siendo ello de carácter obligatorio para las compañías supervisadas 
por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). De acuerdo a la Ley 29720 – Ley que 
promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales, en su última 
modificación el 15 de marzo año 2016.  
El IASB está en constante revisión de las normas de contabilidad, como por ejemplo en el caso 




depreciación de un activo no es apropiado porque los ingresos generados por una actividad 
que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los 
beneficios económicos incorporados al activo. 
De ahí la importancia de la aplicación de la NIC 16, párrafo 31 donde el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) el 12 de mayo del 2014 publica las modificaciones a la 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, aclarando los métodos aceptables de depreciación. La 
NIC 16 establece como principio base de la depreciación el patrón esperado de consumo de 
los beneficios económicos futuros de un activo.  
Actualmente, las empresas en el Perú, registran sus activos fijos a valor histórico, determinan 
la vida útil tomando como base el tratamiento tributario y al cabo de esos años el valor del 
activo seria cero, pese a que este activo aún podía generar un beneficio económico. Entonces 
el valor del activo fijo registrado en los libros contables sería muy diferente al valor que tiene 
en el mercado; por tanto, el Estado de Situación Financiera no estaría reflejando la realidad 
de la empresa siendo uno de sus mayores problemas.  
La necesidad de realizar la presente investigación surge porque se ha observado que la 
entidad utiliza sus activos fijos sin estimar correctamente la vida útil de dichas maquinarias, en 
consecuencia la empresa puede optar por la aplicación de revaluación voluntaria de activos 
fijos señalada según la NIC 16 Propiedad planta y equipo con incidencia en la situación 
Financiera y patrimonial de la empresa, revelaremos temas al respecto vinculados a los 
requisitos, exigencias, y condiciones que se deben tener en cuenta, siendo el rubro de los 
activos fijos el más afectado en cuanto a los cambios que radican.  
Es por esto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar la incidencia de 
la revaluación voluntaria de activos fijos en la situación financiera y patrimonial de la empresa 




1.2 Delimitación de la Investigación  
El presente trabajo de investigación es correspondiente al periodo contable 2017 con la 
finalidad de dar a conocer la incidencia de la revaluación voluntaria de los activos fijos, así 
mismo, tendrá como espacio de estudio las maquinarias, involucrado al departamento de 
contabilidad de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1 Problema Principal 
¿En qué medida la revaluación voluntaria de activos fijos incide en la situación financiera y 
patrimonial de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en el período 2017? 
1.3.2 Problemas Secundarias 
¿Cómo influye la aplicación de la NIC 16 (revaluación voluntaria) de activos fijos en la liquidez 
de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en el período 2017? 
¿De qué manera influye la NIC 16 (revaluación voluntaria) de activos fijos en la rentabilidad 
del patrimonio de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en el período 2017? 
1.4 Objetivos de la Investigación  
1.4.1 Objetivo General 
Evaluar en qué medida la revaluación voluntaria de activos fijos incide en la situación financiera 
y patrimonial de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en el período 2017. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
a) Analizar cómo influye la aplicación de la NIC 16 (revaluación voluntaria) de activos fijos en 
la situación financiera de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en el período 2017. 
b) Determinar de qué manera influye la NIC 16 (revaluación voluntaria) de activos fijos en la 






1.5 Indicadores de Logros de Objetivos 
Cuadro N° 01: Indicadores de logros de objetivos. 
 
1.6 Justificación e Importancia 
El presente trabajo de investigación surge ante la mala estimación de la vida útil de los activos 
de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. y debido a su actividad económica cuenta con 
activos fijos, los cuales se encuentran registrados a su valor contable (costo histórico menos 
depreciación acumulada) siendo inferior al valor razonable, por tanto, la información de sus 
Estados de Situación Financiera no ofrecería información razonable. Servicios Geotécnicos 
S.R.L. calcula la vida útil de sus activos fijos en función el inciso b) del artículo 22° del 
Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, donde señala que para el cálculo de 
la depreciación se utiliza el modelo de depreciación tributaria. La importancia del presente 
trabajo de investigación es que, al actualizar el valor del activo, el patrimonio va tener un 
incremento, lo cual va a permitir que la empresa adquiera una mejor capacidad de 
financiamiento al mejorar su ratio de endeudamiento patrimonial. Es por este motivo que nos 
interesa conocer los alcances y limitaciones de la NIC16 en relación a su párrafo 31.  
1.7 Limitaciones 
Para la realización de esta investigación se presentó complicaciones con el tiempo ya que 
muchas veces no se coincidió en el horario para reunirnos, y otro factor también fue la 
recopilación de información sobre el tema ya que la biblioteca de la universidad no siempre 
estaba disponible.  
INDICADORES
Fuente: Elaboración Propia 
Situación Patrimonial
Situación Financiera
Reconocimiento de Activos Fijos
Revaluación de activos fijos















 2.1 Fundamentación del caso 
En la actualidad la información financiera representa un aspecto relevante para la toma de 
decisiones de los usuarios que tengan acceso a ella, sin embargo, esta información debe estar 
basada en normativas contables que ayuden a reflejar razonablemente las transacciones 
diarias de la empresa, de ello sucede que en muchas ocasiones no se realiza las correctas 
evaluaciones de las partidas de un estado financiero y por ende éstas no representan fielmente 
los valores reales de las transacciones. 
Según lo anterior, nuestra investigación busca realizar la revaluación de activos fijos acorde 
con lo establecido en la NIC 16, debido a que ésta nos brinda los lineamientos necesarios para 
la correcta valoración y contabilización del rubro propiedad, planta y equipo. 
2.1.1 Revaluación de Activos Fijos 
Definición de Activo: “Un recurso:  
(a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y  
(b) del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”.1 
                                                          




Se sabe que todo activo fijo tiene una medición inicial, esta medición está compuesta por el 
costo de adquisición y todos los costos directamente atribuible hasta la ubicación del mismo 
activo, una vez instalado el activo se determina su vida útil para efecto de depreciación, sin 
embargo sucede que en ocasiones el valor en libro de los activos fijos no tiene concordancia 
con el valor de mercado de otros activos iguales o similares, razón por la cual las empresas 
optan por realizar una medición posterior al reconocimiento del activo. 
“Un proceso de revaluación está relacionada a una medición posterior practicada a los 
bienes del activo fijo, el cual tiene como finalidad la presentación de éstos en los estados 
financieros, así se tiene que toda empresa, entre las políticas contables permitidas que 
puede adoptar, está el modelo del Costo o Modelo de Revalorización, del cual es de resaltar 
que la política elegida, deberá ser aplicada a todos los elementos que componen una clase 
de activos fijos. “(García 2011: 12) 
Como indica García es decisión de las entidades fijar una política que determine el modelo de 
medición posterior al reconocimiento ya sea modelo del costo o modelo de revaluación, 
también es necesario aclarar que la política elegida se aplicada solamente a las clases de 
activos que la empresa determine, es decir no es necesario aplicar la política a los activos fijos 
en su totalidad. 
2.1.1.1 Propiedad, Planta y Equipo 
Una de las inversiones más significativas que tienen las empresas se encuentran en la 
adquisición de propiedad, planta y equipo, ya que sin ellos la operatividad de esta sería 
imposible, es por ello que Valdivia y Ferrer en alusión a la NIC 16 mencionan lo siguiente: 
“Hoy por hoy las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:  
(a) posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, 
para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
(b) Se espera utilizar durante más de un periodo” (Valdivia y Ferrer 2006: 9) 
De acuerdo a lo mencionado, se considera propiedad, planta y equipo todo activo tangible que 




empresa, la misma que podrá hacer uso del activo para realizar sus actividades ordinarias, 
administrativas o ponerlo en alquiler a un tercero. 
 2.1.1.2 Depreciación 
Toda propiedad, planta y equipo está sujeto a un desgaste físico o económico en el lapso de 
tiempo de su vida útil, es por ello que Valdivia y Ferrer en concordancia con la NIC 16 definen: 
“Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo 
de su vida útil” (Valdivia y Ferrer 2006: 63) 
La depreciación refleja la disminución del costo de un activo y su base de aplicación está 
determinada por el costo menos el importe depreciable. 
Métodos de Depreciación según NIC 16 párrafo 62: 
a) Método de Línea Recta (Lineal): Es el método más sencillo que consiste en la 
aplicación de un porcentaje fijo establecido en base al número de años de vida útil estimado, 
de tal forma que una porción igual de costo (importe uniforme o constante) se asigna como 
depreciación en cada periodo de la vida del bien. Se trata de un método que se basa en función 
al tiempo en que se espera será utilizado el bien. 
b) Método de Actividades o de las Unidades de Producción: El importe de la depreciación 
se determina en base a la intensidad de funcionamiento del bien o en proporción con los 
servicios que se espera recibir del activo expresado en número de unidades producidas, de 
kilómetros de recorrido, de horas efectivas de trabajo. Resulta empleada en alguna clase de 
negocios donde el uso puede variar de un periodo a otro, como por ejemplo negocios que usan 
una parte de su activo fijo por dos o tres meses; y el resto de los meses queda inactivo. 
c) Método con base a Saldos Decrecientes o Depreciación Acelerada: Se considera que 
el servicio o rendimiento que presta el activo es cada vez menor en el transcurso del tiempo, 




costoso. Se determina de múltiples maneras pudiendo incluir dentro de este los métodos de 
números dígitos, el de tasa constante sobre el valor neto en libros. 
 2.1.1.3 Vida Útil 
En este proceso de prorrateo un aspecto de suma importancia es el concepto de vida útil 
definido como el tiempo durante el cual se espera que el activo aporte utilidad (servicios) a la 
empresa. Para poder depreciar un activo fijo necesariamente se debe determinar su vida útil, 
por lo que Valdivia define la vida útil como: 
“Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de una entidad o el número de 
unidades de producción que se espera obtener del mismo por parte de una entidad” (Valdivia 
y Ferrer 2016: 606) 
La vida útil es el tiempo estimado de utilización del bien determinado dependiendo de los 
factores como nivel de uso, naturaleza, el propósito de utilización y mejoras. 
El párrafo 56 de la NIC 16, prescribe que para determinar la vida útil de un activo se debe tener 
en cuenta los siguientes factores: 
a) El uso esperado del activo por parte de la empresa, viene a ser el lapso de tiempo 
duramente el cual la empresa estima que va a emplear al activo para la realización de sus 
actividades. 
b) El desgaste físico esperado, es el deterioro físico también llamado uso o desgaste que 
sufren los activos depreciables de la empresa como consecuencia de su uso en el curso 
normal de operaciones de la empresa. 
c) Las mejoras, reparaciones y mantenimientos que efectúe la empresa a los activos 
influyen en la determinación de la vida útil. 
d) La obsolescencia técnica, es un fenómeno tecnológico, los avances tecnológicos hacen 
que la vida de los activos se vea disminuida antes de su vida física por considerarse anticuado 




e) Límites legales o restricciones al uso del activo, está relacionado al vencimiento fecha 
de caducidad de los contratos relacionados con el uso del activo.  
Al calcular la vida útil la empresa debe tomar en cuenta todos los factores mencionados, sin 
embargo, el peso que se le dé a cada uno dependerá del criterio además de las características 
particulares de la empresa, pudiendo apoyarse en otros profesionales como ingenieros, 
asociaciones industriales, vendedor del activo, etc. 
 2.1.1.4 Tratamiento según NIC 16 
a) Objetivo 
Según el párrafo 1 de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo señala que: 
“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 
equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información 
acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como 
los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas de que 
representa el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la 
contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por 
depreciación y perdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.” 
(MEF 2016: 1) 
 
Según lo mencionado, la NIC 16 ayuda a determinar el tratamiento contable de los activos fijos 
en una empresa, desde su reconocimiento hasta la baja de los mismos, de tal manera que 
todos los usuarios involucrados pueden entender y conocer la inversión realizada por la 









Toda norma internacional de contabilidad establece el ámbito o límites que se tendrán en 
cuenta al momento de realizar la aplicación de la norma respectiva, es por ello que la NIC 16 
establece como alcance lo siguiente: 
“Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, 
planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente. 
Esta norma no será de aplicación a:  
(a) Propiedades planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de acuerdo 
con la NIIF 5 Activo no corrientes Mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas” 
(MEF 2016: 1) 
 
En relación a lo anterior toda empresa deberá aplicar esta norma a toda propiedad, planta y 
equipo que no esté tratada en norma diferente. 
c) Medición posterior al reconocimiento 
La NIC 16 deja a criterio de la empresa elegir como política contable la aplicación del modelo 
del costo o modelo de revaluación. 
 Modelo del costo 
Los activos fijos que sean valuados al modelo del costo deben tener en cuenta lo siguiente: 
“Significa que posteriormente a ser reconocido como un activo fijo, una partida de inmueble, 
maquinaria y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la depreciación 
acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor, si este existiera” 
(Valdivia y Ferrer 2006: 97) 
Tal como indica el párrafo anterior se debe tener presente que de optar por el modelo del costo 
como política contable para el registro del elemento en el rubro propiedad planta y equipo, se 
realizará basándose en el costo inicial del activo fijo neto de su depreciación y las pérdidas 






 Modelo de Revaluación 
Cuando se opta por realizar una valoración posterior al reconocimiento inicial de un activo fijo, 
la NIC 16 permite elegir el método contable a utilizar y unos de estos métodos es el modelo 
de revaluación. 
“El activo se registra por el importe revalorado que corresponde al valor razonable a la fecha 
de revaloración menos la amortización acumulada y el deterioro de valor posteriores” 
(Berreta 2015: 69) 
En el párrafo anterior menciona que de optarse por el modelo de revaluación los activos 
deberán medirse por su valor razonable siempre que este pueda ser medido con fiabilidad. 
Cuando se realiza una revaluación genera variaciones en el valor de los activos y por ende 
afecta también a su depreciación, razón por la cual Julio Vega menciona las alternativas de 
contabilización de un activo revaluado: 
La depreciación acumulada al momento de la revaluación puede ser reexpresada o 
compensada, la reexpresión consiste en otorgar un valor proporcional al cambio en el valor en 
libros del activo de manera que este valor después de la revaluación sea igual al importe 
revaluado. 
Este método es el que más se adapta a los requerimientos fiscales por que permite a la 
empresa mantener un control tanto de la depreciación acumulada, así como de la depreciación 
proveniente del mayor valor atribuido a los activos fijos lo cual facilita para efectos del impuesto 
a la renta distinguir a la depreciación que se deberá reparar al momento de la declaración 
anual. Como segunda alternativa tenemos la depreciación compensada, lo que significa que 
el importe de la cuenta de depreciación acumulada se compensa con el valor bruto en libros 
de manera que el valor neto resultante logre alcanzar el importe revaluado2.  
                                                          




Según lo mencionado, existe dos formas de contabilizar los efectos causados por la 
revaluación de activos fijos; la primera refiere a descompensar los porcentajes de los importes 
del activo y la depreciación registrada antes de su revaluación. La segunda opción consiste en 
eliminar la depreciación acumulada contra el importe en libros del activo antes de ser revaluado 
y registrar el nuevo valor asignado a dicho activo fijo. 
Es importante saber que al momento de realizar la revaluación de un elemento de propiedad 
planta y equipo se deberán revaluar también todos los elementos que pertenezcan a una 
misma clase de activo. 
 Costos Iniciales - Adiciones 
Según el párrafo 11 de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo señala que: 
“Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones de 
seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo de propiedades, 
planta y equipo no incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de 
propiedades, planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que la entidad logre 
obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos. Dichos elementos de 
propiedades, planta y equipo cumplen las condiciones para su reconocimiento como activos 
porque permiten a la entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus 
activos, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido.” (NIC 16.11) 
Según señala la NIC 16 en su párrafo 11, se denominan costos de adiciones a aquel en que 
se incurre con el objeto específico de extender significativamente la vida útil, o incrementar 
significativamente la capacidad productiva o eficiencia original del bien. Los costos de 
adiciones deben contabilizarse con cargo al activo fijo. En el caso que dichos costos 
modifiquen la vida útil del respectivo bien, deberá procederse a depreciar el valor neto del bien, 
más los costos de las adiciones, en el período de vida útil restante que técnicamente se haya 
determinado. Si no se producen modificaciones en el período de vida útil con motivo de las 





 Costos posteriores - componentización 
Según el párrafo 13 de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo señala que: 
“Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden 
necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno puede necesitar 
revisiones y cambios tras un determinado número de horas de funcionamiento, y los 
componentes interiores de una aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, 
pueden necesitar ser sustituidos varias veces a lo largo de la vida de la aeronave. Ciertos 
elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos para hacer una 
sustitución recurrente menos frecuente, como podría ser la sustitución de los tabiques de 
un edificio, o para proceder a un recambio no frecuente. De acuerdo con el criterio de 
reconocimiento del párrafo 7, la entidad reconocerá, dentro del importe en libros de un 
elemento de propiedades, planta y equipo, el costo de la sustitución de parte de dicho 
elemento cuando se incurra en ese costo, siempre que se cumpla el criterio de 
reconocimiento. El importe en libros de esas partes que se sustituyen se dará de baja en 
cuentas, de acuerdo con las disposiciones que al respecto contiene esta Norma.” (NIC 16.13) 
 
Según lo mencionado en la NIC 16 una de las principales condiciones que exige para tratar 
las propiedades, planta y equipo es valorar e identificar las partes o componentes de un activo 
que puedan tener vidas distintas o necesiten ser reemplazados a intervalos regulares. 
 
 Importe depreciable y periodo de depreciación – Mejoras en la propiedad planta 
y equipo 
Según el párrafo 56.c de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo señala que: 
“Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la 
entidad, principalmente a través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como 
la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de 
utilización del bien, producen a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios 
económicos que cabría esperar de la utilización del activo. Consecuentemente, para 
determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta 
todos los factores siguientes: 
(c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 
producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que 





De acuerdo a lo señalado en la NIC 16, si de las mejoras introducidas en un activo determinan 
la existencia de beneficios económicos futuros adicionales, por encima de la evaluación normal 
de rendimiento hecha originalmente, estas deberán ser activadas. 
 
 2.1.1.5 Tratamiento según NIC 8 
La NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores tiene como: 
a) Objetivo: Prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, 
así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las 
políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. 
La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, 
así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por esta en periodos 
anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 
Los requerimientos de información a relevar relativos a políticas contables excepto los 
referentes a cambios en las políticas contables han sido establecidos en la NIC 1 Presentación 
de los Estados Financieros. 
b) Alcance: Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, 
así como en la contabilización de los cambios en estas y en las estimaciones contables, y en 
la corrección de errores de períodos anteriores. 
El efecto impositivo de la corrección de los errores de periodos anteriores, así como de los 




de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las ganancias y se revelará la información requerida por 
esta norma.3 
 Políticas Contables 
Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la 
entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. 
 Un Cambio en una Estimación Contable 
Es un ajuste en el importe en libros de un activo o un pasivo, o en el importe del consumo 
periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, 
así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos 
y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de 
nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no significa correcciones de 
errores.  
2.1.2 Incidencia en la Situación Financiera y Patrimonial 
Como es de conocimiento, para poder determinar la incidencia financiera y patrimonial que 
presenta una operación o registro contable serán reflejados en el estado de Flujo de efectivo 
y el estado de cambios en el patrimonio. 
2.1.2.1 Estado de Flujo de efectivo 
El flujo de efectivo es un estado financiero que nos muestra la variación del efectivo en un 
periodo determinado como se cita a continuación: 
“El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra los conceptos por los que varía la 
caja en un periodo determinado. Así como el estado de resultados refleja la rentabilidad de 
una empresa, el flujo de efectivo sirve para estudiar la caja o liquidez de una organización”. 
(Miranda 2014:23) 
                                                          




También indica las entradas y salidas de efectivo y sus variaciones en el periodo, el autor que 
citamos a continuación nos da un comentario acertado y sencillo de las características de este 
estado y el cómo está estructurado: 
“Muestra las entradas y salidas de caja en un período de tiempo determinado. Las entradas 
y salidas de cajas pueden estructurarse en tres niveles de actividades, que son: Actividades 
de Operación, Actividades de Inversión, Actividades de Financiamiento”. (Rodriguez y Acanda 
2017:13) 
En toda organización sin excepción alguna el efectivo juega un rol importantísimo para poder 
llevar a cabo sus operaciones, cabe indicar que tanto la falta como el exceso de liquidez 
pueden generar ciertas fallas en la adecuada administración del efectivo, por ejemplo, el tener 
poca liquidez puede afectar directamente al ciclo operativo y el tener mucha liquidez trae 
consigo el llamado “dinero ocioso”, la pérdida del dinero en el tiempo y por ende la mala 
administración de los recursos. 
2.1.2.2 Estado de cambios en el patrimonio 
Como se tiene conocimiento, el patrimonio de una empresa puede variar de un ejercicio a otro, 
motivo por el que se ha creado el estado de cambios en el patrimonio para reflejar tal variación: 
“Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 
inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de: (i) el 
resultado del periodo; (ii) otro resultado integral; y (iii) Transacciones con los propietarios 
mostrando por separado las contribuciones realizadas por estos.” (Corona y otros 2005: 118) 
El estado de cambio en el patrimonio es un estado financiero que informa las variaciones en 
las cuentas de patrimonio de una empresa entre el principio y el final de un determinado 
periodo contable y es importante porque proporciona información patrimonial para la toma de 






2.2  Antecedentes Históricos 
El presente trabajo de investigación tuvo como base de desarrollo las siguientes tesis: 
- Espinoza, Blanca y Espinoza, David (2012) en su tesis “Análisis de la revaluación de 
propiedad, planta y equipo según la NIC 16” (Ecuador), usa la metodología de investigación 
teórica analítica, llegando a la conclusión y recomendación: Al concluir su trabajo de 
investigación se observó que el objetivo principal de aplicar las NIIF es que las empresas 
presenten sus estados financieros a valores reales (valores razonables). Para ello es 
indispensable que los usuarios tengan conocimiento del mercado, información de vital 
importancia al momento de asignar valor a la propiedad, planta y equipo. La aplicación de la 
norma de propiedad, planta y equipo permite hacer ajustes a los activos fijos tal es el caso en 
que se presente un incremento en el valor en libros como consecuencia de una revaluación, 
para que se presenten su valor razonable. La contabilidad es de vital importancia para la toma 
de decisiones en las empresas, ya que es el registro, clasificación y acumulación de los hechos 
económicos. Por ello los profesionales del área contable deben tener un amplio grado de 
conocimiento para aplicar criterios correctos para la presentación de la propiedad, planta y 
equipo. La NIC 16 traen algunos elementos nuevos en cuanto al tratamiento contable de la 
propiedad, planta y equipo tanto en su valoración inicial, así como en su valoración posterior. 
Es por esta razón las empresas deben conocer correctamente los costos que forman parte de 
un elemento de propiedad, planta y equipo. Las empresas ecuatorianas están acostumbradas 
a utilizar el porcentaje de depreciación permitido por los organismos reguladores. Es 
recomendable que las empresas consideren los métodos más apropiados de acuerdo a sus 
necesidades, y calculen también el valor residual de los activos tomando en cuenta la situación 
de mercado y los beneficios económicos que esperen obtener del activo. Se resaltan la 
importancia de la revaluación de la propiedad, planta y equipo, que como contrapartida afecta 




aportan la responsabilidad como profesionales de estar actualizados y tener conocimiento de 
lo importante de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad.  
- Bertomeu Paola, Yanina (2014) en su tesis “Medición de activos destinados al uso 
sobre la base de valores corrientes Análisis de los tratamientos doctrinarios y normativos. 
Desarrollo de una propuesta superadora” (Argentina), usa la metodología de investigación 
teórica analítica, llegando a la conclusión del presente trabajo se ha analizado el objetivo de 
los estados financieros, las características que debe reunir la información a ser incorporada 
en los mismos y lo que establecen las normas, tanto nacionales como internacionales, en 
materia de medición de activos de largo plazo. Siendo ellas coincidentes en plantear dos 
alternativas, a criterio del ente, como son el modelo de costo y modelo de revaluación. También 
se hizo hincapié en los aspectos críticos que a nivel doctrinario se han planteado en relación 
a los efectos distorsivos que la aplicación de las disposiciones normativas provoca en relación 
a la producción de información financiera confiable. La transcendencia de la temática abordada 
en el presente trabajo radica en la circunstancia que, en general, toda entidad con 
independencia de su tamaño, tiene al menos algún activo de largo plazo que le permite llevar 
a cabo sus actividades, e incluso, en muchos casos dichos bienes representan la mayor parte 
de su patrimonio. Esta segunda tesis internacional nos fortalece en cuanto se destaca la 
importancia de la revaluación de activos fijos permitiendo incrementar el valor en libros de los 
activos fijos a valores de mercado. 
- Quispe, Saddam y Coronado, Verónica (2015) en su tesis “Revaluación de activo 
inmovilizado – caso inmuebles de la universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco – 
periodo 2013”, usa la metodología de investigación teórica analítica con un enfoque 
cuantitativa, descriptiva y explicativa, llegando a la conclusión respecto al objetivo general de 
la investigación determinar la incidencia en los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 




universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha incidido en la falta de razonabilidad 
al no mostrar el valor de sus activos inmovilizados a valores razonables. Respecto a los 
objetivos específicos de la investigación determinar el procedimiento a utilizar para la 
revaluación del activo inmovilizado - inmuebles de la facultad de educación de la universidad 
de San Antonio Abad del Cusco. Llegando a la conclusión que con el método de tasación se 
aproximan a valores reales de acuerdo al estudio de mercado de los precios de oferta y 
demanda de los inmuebles en el mercado inmobiliario. Por lo tanto, el procedimiento y la 
metodología a ser utilizada para la revaluación de inmuebles es método de tasación. 
Determinar la tasa de depreciación anual adecuada del edificio de la facultad de educación de 
la universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco a ser utilizado para efectos contables. 
Se concluye que de acuerdo a la directiva N° 002-2014ef/51.01 “Metodología para la 
modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos, identificación e 
incorporación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de 
propiedades de inversión en las entidades gubernamentales”. Esta última y no menos 
importante tesis nacional nos reconfirma que tan importante es la aplicación de la tasa de 
depreciación a los activos fijos ya que se tiene conocimiento que la vida útil de un activo fijo 
variará según el propósito para el cual se use el activo fijo, el nivel de uso, la naturaleza, la 
cantidad de mantenimiento y/o condiciones climáticas u otros factores. 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables  
Según el Marco Conceptual para la Información Financiera de IFRS (IASB), define: 
- Propiedad, planta y equipo: “Activos tangibles que: a) posee una entidad para su uso en la 
producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos; y b) se esperan usar durante más de un periodo.” (NIC 16.6) 
- Amortización (Depreciación): “Distribución sistemática del importe depreciable de un activo 




- Cambio en estimación contable: “Ajuste al importe en libros de un activo o un pasivo que 
se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios 
futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos. Los cambios en 
las estimaciones contables son el resultado de un nuevo acontecimiento y, en consecuencia, 
no son correcciones de errores.” (NIC8.5) 
- Costo: “el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable 
de la contraprestación entregada para comprar un activo en el momento de su adquisición o 
construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando se lo 
reconozca inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por 
ejemplo, la NIIF 2.” (NIC 16.6) 
- Importe revaluado de un activo: “El valor razonable de un activo a la fecha de la 
revaluación, menos la depreciación acumulada posteriormente y el importe acumulado de las 
perdidas por deterioro valor.” (NIC 16.31) 
- Políticas contables: “Principios específicos, bases, convencionalismos reglas y 
procedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y presentación de sus estados 
financieros.” (NIC 8.5) 
- Vida útil: “Periodo remanente estimado, que se extiende desde el comienzo el plazo del 
arrendamiento (sin estar limitado por este), a lo largo del cual la entidad espera consumir los 
beneficios económicos incorporados al activo arrendado. Indistintamente: a) el periodo 
durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o b) el número de unidades 
de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.” (NIC 16.6; 
NIC 36.6) 
- Valor razonable: “El importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un 
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 













3.1 Diseño de la Investigación 
El presente trabajo de investigación se enfocó en el método no experimental, puesto que no 
se controlan ni ha habido manipulación de variables, permitiendo de esta forma observar los 
fenómenos en su contexto natural en este caso de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. 
para luego analizarlas y en base a ellas determinar los puntos claves en el presente estudio. 
Además, es descriptiva ya que busca especificar las características, variables y perfiles más 
importantes de personas, a través de ello recolectar información o datos para explicar y 
describir los criterios en base a las variables del problema encontrado, es por ello que mediante 
un análisis se ha detectado una mala estimación en la vida útil de los activos de la empresa. 
3.2 Población y Muestra 
a) Población: La empresa en estudio cuenta con 350 trabajadores. 
b) Muestra: Para la recolección de datos se encuestó a 10 trabajadores que pertenecen al 






3.3 Método de la Investigación 
3.3.1 Método deductivo 
Se aplicó método deductivo porque la investigación partió de Normas Legales y Normas 
Técnicas aplicados a las situaciones que comprende el tema de estudio. 
Se recolectó información general en libros, tesis y otras fuentes confiables para entender y 
comprender la realidad y problemática de la empresa, así como también dar soluciones que 
ayuden a mejor la razonabilidad de los estados financieros de la empresa Servicios 
Geotécnicos S.R.L. 
3.3.2 Método Inductivo 
Se utilizó el método inductivo puesto que se ha realizado una serie de observaciones en casos 
particulares que hicieron posible generalizar el hecho. 
Se observó la actividad y operatividad de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L., mediante 
esta se determinó la problemática y posibles soluciones que explicamos en el presente trabajo. 
3.3.3 Método de análisis 
Se aplicó el método de Análisis ya que se ha tomado la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC 16), la cual permitirá a Servicios Geotécnicos S.R.L. una correcta medición de vida útil 
revaluando los activos y por ende una gestión razonable por parte de la empresa. 
3.3.4 Método de síntesis 
Se utilizó el método de Síntesis ya que permite a la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. 
recolectar información de diversas fuentes, las cuales son importantes para la correcta 
revaluación de activos fijos. 
3.4 Tipo de Investigación 
Se aplicó dos tipos de investigación: Investigación de campo, ya que se realizó un cuestionario 
de manera directa a los trabajadores del área de contabilidad y finanzas, el cual se realizó 




diferentes libros, tesinas, así como la consulta a los Estados Financieros de Servicios 
Geotécnicos S.R.L. 
3.5 Técnicas e instrumentos 
Se utilizó la técnica de recopilación bibliográfica, ya que se obtuvo información de libros, 
páginas web, y algunas Normas de contabilidad, las cuales fueron el mayor soporte para la 
base teórica en nuestro trabajo de investigación. 
También se aplicó la técnica de fichas textuales y fichas resúmenes, las cuales han sido de 
gran ayuda para la recolección de datos e informes de las diversas fuentes bibliográficas y de 
normas contables que se han empleado en la investigación. 
Otra técnica que se utilizó es la técnica de observación, mediante la cual se observó eso uso 
de los activos y las diferentes operaciones que realiza la empresa, también se observó los 
registros e informes financieros en los cuales estaba involucrado la situación financiera y 
patrimonial de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. 
Por último, se aplicó la técnica de encuesta a través de un cuestionario dirigido a los 
trabajadores del departamento de contabilidad y finanzas, permitiéndonos recolectar 










3.6 Matriz de operacionalización de las variables 
Cuadro N° 02: Matriz de operacionalización. 
 
3.7 Instrumento de recolección de datos 
Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado diversos instrumentos de recolección 
de datos, los cuales permitió sustentar el tema de investigación. Asimismo, se empleó un 
cuestionario el cual permitió saber y determinar si los trabajadores tienen conocimientos con 
respecto a la revaluación voluntaria de activos fijos.  
“El cuestionario se define como una modalidad de encuesta de la cual se realiza de forma 
escrita con una serie de preguntas”.4 
Las fuentes empleadas fueron: Fuentes Primarias: Cuestionarios y Fuentes Secundarias: 






                                                          
4 Cfr. ARIAS 2004:72 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Reconocimiento de Activos Fijos
Revaluación de activos fijos
Vida útil de los activos fijos
Métodos de depreciación
D3. Incidencia en la 
situación patrimonial
Situacion Patrimonial
Fuente: Elaboración Propia 
DEPENDIENTE:                      
V.2. Incidencia en la 
situación financiera y 
patrimonial de la empresa




voluntaria de Activos 
Fijos
INDEPENDIENTE:         
V.1. Revaluación 






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FACULTAD DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS 
GEOTECNICOS SRL 
Estimados señores, el presente cuestionario es anónimo y servirá base para nuestra Tesina de investigación 
para la obtención del Grado, por ello es importante nos responda con sinceridad el presente cuestionario, 
agradecemos de antemano vuestra colaboración. 
Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo determinar la incidencia en la situación 
financiera y patrimonial de la empresa realizando una revaluación voluntaria en la empresa 
Servicios Geotécnicos SRL. 
Instrucciones: Lea cuidadosamente y conteste las preguntas marcando con un aspa (X) o enciérrela en un 
círculo (O) la que considere correcta. 
1) ¿Con que frecuencia la entidad adquiere bienes como Activo Fijo? 
a) Entre 1 a 2 años            c) Mayor a 4 años 
b) Entre 2 a 4 años 
2) ¿El personal de área contable conoce la política contable para reconocer un activo fijo? 
a) Si        b) No 
3) ¿El personal de área contable conoce las alternativas de medición posterior al reconocimiento de 
Activo Fijos? 
a) Si        b) No 
4) ¿Qué método utilizan para registrar o contabilizar el activo fijo? 
a) Método de costo 
b) Método de Revaluación 
5) ¿Si usted aplicaría el método de revaluación con qué frecuencia revaluaría los activos fijos? 
a) 2 años 
b) 3 años 
6) ¿Conoce Ud. La importancia que tiene efectuar la revaluación de activos fijos? 
a) Si        b) No 
7) ¿Cómo estima la vida útil de los activos fijos? 
a) Informe del departamento de Operaciones 
b) El contador en función a la tabla de depreciaciones de la Sunat. 




d) No se realiza 
9) ¿Qué método de depreciación utilizan? 
a) Línea recta           b) Unidades de producción 
10) ¿Conoce Ud. Si algún activo depreciado sigue operando o generando beneficio económico a la 
empresa? 
a) Si        b) No 
11) ¿Considera Ud. Que la revaluación voluntaria incide en la situación financiera de la empresa? 
a) Si        b) No 
12) ¿Considera Ud. Que la revaluación voluntaria incide en la situación patrimonial de la empresa? 
a) Si        b) No 
13) ¿La Gerencia General se basa en los EE.FF. Para tomar decisiones relativas a los Activos Fijos? 













4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
De acuerdo con los Ítems obtenidos se creó el instrumento de recolección de datos llamado 
cuestionario, está compuesto por 13 preguntas elaborado por nosotros con respuestas 
abiertas para medir el conocimiento de los trabajadores acerca de la revaluación voluntaria de 
activos fijos. 
Las encuestas se realizaron en las instalaciones de la empresa y está dirigido al personal del 
área de contabilidad, sólo se tomó como muestra a 09 personas que son las que componen 
las áreas arriba mencionadas, cabe mencionar que no se presentaron inconvenientes para 
llevar a cabo el trabajo de campo. 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento de 







Cuadro N° 03: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
para determinar la importancia revaluación voluntaria de activos fijos y su incidencia 
en la situación financiera y patrimonial de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en 





a b c d
% % % %
1
¿Con que frecuencia la entidad adquiere bienes 
como Activo Fijo?
11.11% 22.22% 66.67% 0.00% 9 100%
2
¿El personal de área contable conoce la política 
contable para reconocer un activo fijo?
88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 9 100%
3
¿El personal de área contable conoce las 
alternativas de medición posterior al reconocimiento 
de Activo Fijos?
11.11% 88.89% 0.00% 0.00% 9 100%
4
¿Qué método utilizan para registrar o contabilizar el 
activo fijo?
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9 100%
5
¿Si usted aplicaría el método de revaluación con qué 
frecuencia revaluaría los activos fijos?
33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 9 100%
6
¿Conoce Ud. La importancia que tiene efectuar la 
revaluación de activos fijos?
55.56% 44.44% 0.00% 0.00% 9 100%
7 ¿Cómo estima la vida útil de los activos fijos? 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 9 100%
8
¿Cada cuánto se realizan inventarios de Activos 
Fijos?
0.00% 0.00% 11.11% 88.89% 9 100%
9 ¿Qué método de depreciación utilizan? 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9 100%
10
¿Conoce Ud. Si algún activo depreciado sigue 
operando o generando beneficio económico a la 
empresa?









Gráfico N° 01: Dimensión 1: Conocimiento de la revaluación voluntaria de activos fijos 
en la empresa servicios geotécnicos S.R.L. en el periodo 2017. 
 
INTERPRETACIÓN 
Con los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
Servicios Geotécnicos S.R.L. del área de contabilidad se puede observar que el 66.67% tiene 
conocimiento que la entidad adquiere bienes como activos fijos con frecuencia, el 88.89% 
conoce la política contable para el reconocimiento de un activo fijo, sin embargo solo el 11.11% 
conoce las alternativas de medición posterior al reconocimiento de activos fijos, se aplica el 
método del costo para la depreciación de activos fijos ya que el 100% indica que lo utiliza, el 
55.56% indicó que si cuenta con el conocimiento de  la importancia de efectuar una revaluación 
voluntaria a los activos fijos de la empresa e incluso un 66.67% afirmó  que cada 3 años seria 
la frecuencia de revaluar un activo fijo, según la encuesta que se realizó el 100% confirmó que 
la vida útil de los activos fijos se estima de acuerdo a tabla de depreciaciones de la SUNAT, el 
100% indicó que no se realizan inventarios de activos fijos, el método de depreciación utilizada 
es línea recta, y por último el 100% de los encuestados de los activos fijos siguen operando a 



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTO DE LA REVALUACIÓN VOLUNTARIA DE ACTIVOS FIJOS  EN 
LA EMPRESA SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L. EN EL PERIODO 2017




De acuerdo a los resultados obtenidos por el grupo de preguntas realizadas, se entiende que 
existe una mala estimación de la vida útil de los activos de la empresa Servicios Geotécnicos 
S.R.L. y debido a su actividad cuenta con activos fijos los cuales se encuentran registrados a 
un costo histórico siendo inferior al valor razonable, por tanto, la información de sus Estados 
de Situación Financiera no ofrecería información real.  
Cuadro N° 04: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
para determinar la importancia revaluación voluntaria de activos fijos y su incidencia 
en la situación financiera y patrimonial de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en 
el período 2017. 
 
 
Gráfico N° 02: Dimensión 2: Conocimiento de la incidencia financiera en la revaluación 
voluntaria de activos fijos de la empresa servicios geotécnicos SRL en el periodo 2017 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
a b c d
% % % %
10
¿Conoce Ud. Si algún activo depreciado 
sigue operando o generando beneficio 
económico a la empresa?










Con los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
Servicios Geotécnicos S.R.L. al área de contabilidad se puede observar que el 66.67% 
considera que la revaluación voluntaria no incide en la liquidez de la empresa. 
 
Cuadro N° 05: Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
para determinar la importancia revaluación voluntaria de activos fijos y su incidencia 
en la situación financiera y patrimonial de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en 







a b c d
% % % %
12
¿Considera Ud. Que la revaluación voluntaria 
incide en la situación patrimonial de la 
empresa?
88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 9 100%
13
 ¿La Gerencia General se basa en los EE.FF. 
Para tomar decisiones relativas a los Activos 
Fijos?









Gráfico N° 03: Dimensión 3: conocimiento de la incidencia patrimonial en la 
revaluación voluntaria de activos fijos en la empresa servicios geotécnicos S.R.L. en 
el periodo 2017. 
 
INTERPRETACIÓN 
Con los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
Servicios Geotécnicos S.R.L. al área de contabilidad se puede observar el 88.89% responde 
que la revaluación voluntaria de activos fijos tiene una incidencia importante en el patrimonio 
de la empresa, por lo que es correcto, ya que, al revaluar los activos fijos, se incrementaría 
patrimonialmente, siendo atractivo ante las entidades financieras. Por otro lado, el 77.78% de 
los encuestados nos confirma que la gerencia no se basa en los EE.FF. para tomar decisiones 
relativas a los Activos Fijos, lo que nos parece alarmante, ya que se puede estar tomando 









DIMENSIÓN 3: CONOCIMIENTO DE LA INCIDENCIA PATRIMONIAL EN LA REVALUACIÓN 
VOLUNTARIA DE ACTIVOS FIJOS  EN LA EMPRESA SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L. EN EL 
PERIODO 2017




4.2 Propuesta De Solución 





















INDICADORES PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Los trabajadores del área contable de la empresa 
no tienen suficiente conocimiento acerca del 
tratamiento contable del modelo de revaluación.
Se recomienda capacitar al personal del 
área contable y puedan realizar un 
correcto tratamiento contable.
No realizan un control físico de sus maquinarias.
Se propone implementar una política de 
inventario físico de las maquinarias
La vida útil de sus activos fijos no está calculado 
de forma correcta, por lo que contablemente están 
depreciados en su totalidad y siguen operando.
Se recomienda realizar una tasación de 
sus activos fijos, para que sus estados 














5.1 Planteamiento del caso práctico  
La empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. es una sociedad de responsabilidad limitada 
constituida en la ciudad de Lima el 16 de diciembre de 1983. La empresa tiene como actividad 
principal el estudio de suelos y tratamiento de cimentaciones, brindando una amplia gama de 
servicios en ingeniería, investigaciones geotécnicas y consultoría en geología y geotecnia. 
Dado que la empresa tiene la mayor inversión en activos fijos que representan el 25% del 
capital y existen activos que están depreciados al 100%. A su vez presenta problemas en la 
estimación de la vida útil de sus activos fijos. Por consiguiente, los estados financieros como 
el estado de situación financiera y patrimonial de la empresa no están presentando valores 
razonables.  
 Es por ello, que el trabajo de investigación se enfocó en el rubro de Inmuebles, Maquinarias 
y Equipos, sobre todo en la correcta valuación de las maquinarias. A continuación, se presenta 








Fuente: Estados Financieros Servicios Geotécnicos S.R.L. 2017
2017 % 2017 %
ACTIVO S/. PASIVO S/.
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo    2,279,773               6.21% Tribut. contraprest. y aport. por pagar 1,135,790            3.09%
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros    25,181,536            68.60% Remuneraciones por pagar 2,977,414            8.11%
Cuentas por cobrar al pers, accio, y grntes 269,341                  0.73% Cuentas por pagar comerciales - Terceros  10,635,815         28.97%
Cuentas por cobrar diversas       1,637,201               4.46% Cuentas por pagar comerciales - Vinculada 1,005,586            2.74%
Servicios y otros contratos por acticipado 50,829                     0.14% Cuentas por pagar a los acci,direc,y grntes 525,561               1.43%
Materiales Auxiliares 1,012,789               2.76% Cuentas por pagar diversas 486,492               1.33%
Otros activos 2,142,930               5.84%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 32,574,399         88.74% TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 16,766,659      45.68%
ACTIVO NO  CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones mobiliarias 3,506                        0.01% Obligaciones Financieras - Largo Plazo 3,062,074            8.34%
Activos adquiridos en arrendamiento - Neto 1,013,406               2.76% TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,062,074         8.34%
Inmuebles , Maquinaria y Equipos - Neto   3,032,133               8.26% TOTAL PASIVO 19,828,733      
Intangibles - Neto 75,009                     0.20%
Activo Diferido - Largo Plazo 8,853                        0.02% PATRIMONIO
Capital 14,000,000         38.14%
Reserva Legal 487,822               1.33%
Resultados Acumulados   2,220,702            6.05%
Resultados del Ejercicio 170,049               0.46%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 4,132,907            11.26% TOTAL PATRIMONIO 16,878,573      45.98%
TOTAL  ACTIVO 36,707,306         100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,707,305      100.00%
SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017




INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
Cabe resaltar que la partida Inmuebles, Maquinarias y equipos tiene como sub cuentas con 
saldos: Terrenos, edificaciones, maquinarias y equipos de explotación, instrumentos, unidades 
de transporte, muebles y enseres, equipos diversos y otros activos. 
En el cuadro que se muestra a continuación se detalla de manera general la clasificación de 
los activos realizado por la empresa: 
Cuadro N° 08: Anexo de Inmueble Maquinaria y Equipo de Servicios Geotécnicos SRL 
 
 
Fuente: Estados Financieros Servicios Geotécnicos S.R.L. 2017 
 
Como podemos observar en el cuadro N° 08, la empresa al cierre del periodo 2017 terminó 
con un saldo de S/ 3’032,133 en el rubro de inmuebles, maquinarias y equipos neto. 
Es por ello que se muestra los activos identificados por cada una de sus clases, entendiéndose 
por clase al conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de la entidad 
según el párrafo 37 de la NIC 16. 




 Valor neto en 
Libros 
TERRENOS 640,090.00          0.00 640,090.00
EDIFICIACIONES 868,236.00          578,107.59 290,128.41
MAQUINARIAS 7,411,994.26       6,139,307.96 1,272,686.30
EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES 999,596.23          653,889.72 345,706.51
UNIDADES DE TRANSPORTE 679,269.00          322,326.36 356,942.64
MUEBLES Y ENSERES 45,287.76            16,811.00 28,476.76
EQUIPOS DIVERSOS 267,442.38          169,340.00 98,102.38
TOTAL INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,911,915.63     7,879,782.63 3,032,133.00
SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L.
ANEXO INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2017




A continuación, en el cuadro N° 09, se detalla las maquinarias con su depreciación acumulada 
durante los años de uso 
 




Fuente: Anexo Estados Financieros Servicios Geotécnicos S.R.L. 2017 
 
 
Así mismo, es preciso señalar que la NIC 16 en el párrafo 29 deja a criterio de la gerencia 
definir si valorará los activos fijos a través del modelo de costo o modelo de revaluación, cabe 
indicar que para fines del trabajo de investigación y de acuerdo a las respuestas obtenidas de 
las personas encuestadas se aplicó el modelo de revaluación debido a que se obtuvo valores 
fiables referentes a las maquinarias de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en un 
  DESCRIPCIÓN  
  NOMBRE DE ACTIVO  
Diamec 282-02 Sobre Orugas 31/12/2010 738,919.53      738,919.53        -                       738,919.53       
LF 90 - 03 Sobre Orugas 31/12/2011 714,420.65      714,420.65        -                       714,420.65       
Maquina CSD-1800-02 01/08/2012 773,002.05      682,818.48        90,183.57           773,002.05       
Maquina D282-17 ORUGA 02/01/2013 457,489.51      274,493.71        91,497.90           365,991.61       
Máquina GP-Versadril l  1.4-01 30/04/2013 647,244.82      474,646.21        129,448.96        604,095.17       
Máquina GP-Versadril l  1.4-02 30/04/2013 647,244.82      474,646.21        129,448.96        604,095.17       
Mustang A66-02 31/10/2013 1,070,719.22  642,150.35        214,143.84        856,294.19       
Diamec 262-20 Sobre Oruga 31/12/2013 323,587.04      194,152.22        64,717.41           258,869.63       
Maquina CSD3000-01 02/01/2014 1,019,683.31  407,873.32        203,936.66        611,809.98       
Maquina CSD3000-02 02/01/2014 1,019,683.31  407,873.32        203,936.66        611,809.98       
7,411,994.26  5,011,994.00    1,127,313.96     6,139,307.96   TOTAL
 CTA 333111 MAQUINARIAS - DEPRECIACIÓN 
SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L.
ANEXO MAQUINARIA, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO













AL 2017  
 AÑO DE 
ADQUISIC 





mercado activo, es por ello que la contabilización de estos activos se realizará al valor 
revaluado, de tal manera que los valores referentes a las maquinarias sean expresados de 
manera razonable en los estados financieros a efectos de tomar mejores decisiones en 
beneficio de la empresa. 
 
Tomando en consideración la NIC 16 en el párrafo 32 señala que normalmente, el valor 
razonable de los elementos de planta y equipo será su valor de mercado, determinado 
mediante una tasación, realizada habitualmente por tasadores cualificados profesionalmente. 
Así mismo, en la NIIF 13 en los párrafos 18 y 19 señala que para medir a valor razonable es 
necesario contar con un mercado activo, el mismo que debe contener tres aspectos 
imprescindibles; el primero de ellos es que deben existir muchos compradores y vendedores 
en este mercado, el segundo es que deben existir productos con características similares y el 
último es que deben existir precios públicamente conocidos. 
En base a lo anterior se procedió a tomar como referencia los valores de las maquinarias de 




























  DESCRIPCION  
  NOMBRE DE ACTIVO  
Diamec 282-02 Sobre Orugas ATLAS COPCO 31/12/2010 738,919.53     738,919.53    0.00 20% 5 65,326.00      1
LF 90 - 03 Sobre Orugas BOART LONGYEAR 31/12/2011 714,420.65     714,420.65    0.00 20% 5 99,569.00      2
Maquina CSD-1800-02 INTERCORE 01/08/2012 773,002.05     773,002.05    0.00 20% 5 132,325.00    3
Maquina D282-17 ORUGA CATERPILLAR 02/01/2013 457,489.51     365,991.61    91,497.90 20% 5 183,659.00    3
Máquina GP-Versadrill 1.4-01 VERSADRILL 30/04/2013 647,244.82     604,095.17    43,149.65 20% 5 159,236.00    4
Máquina GP-Versadrill 1.4-02 VERSADRILL 30/04/2013 647,244.82     604,095.17    43,149.65 20% 5 159,236.00    4
Mustang A66-02 ATLAS COPCO 31/10/2013 1,070,719.22  856,294.19    214,425.03 20% 5 365,256.00    4
Diamec 262-20 Sobre Oruga ATLAS COPCO 31/12/2013 323,587.04     258,869.63    64,717.41 20% 5 89,653.00      4
Maquina CSD3000-01 DRILLINGRIG 02/01/2014 1,019,683.31  611,809.98    407,873.33 20% 5 679,256.00    5
Maquina CSD3000-02 DRILLINGRIG 02/01/2014 1,019,683.31  611,809.98    407,873.33 20% 5 679,256.00    5
7,411,994.26  6,139,307.96 1,272,686.30  2,612,772.00 TOTAL
 AÑO DE 
ADQUISIC 
  VALOR DEL 
ACTIVO 
  DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 




ANEXO MAQUINARIA, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO














Luego de obtener el valor revaluado de las maquinarias se procede a comparar con el valor 
en libros registrado en la contabilidad de la empresa, de esta manera se determina la diferencia 
que existe entre el valor en libros y el valor revaluado de las maquinarias, obteniendo como 
resultado un incremento en el valor de los activos. 
Cuadro N° 11: Comparación entre valor en libros e importe revaluado de las 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tomando como base el cuadro anterior, la NIC 16 indica que el importe en libros deberá ser 
igual al importe revaluado, es decir la empresa debe reconocer el excedente de revaluación 
por un importe de S/ 1’340,085.70. 
Luego de obtener el excedente de revaluación se procede a efectuar la contabilización en base 
a los porcentajes proporcionales al valor en libros de las maquinarias antes de ser revaluadas, 
de tal manera que se refleje el nuevo valor asignado como costo neto. 
 
 
  DESCRIPCIÓN  
  NOMBRE DE ACTIVO  
Diamec 282-02 Sobre Orugas 0.00 65,326.00 65,326.00
LF 90 - 03 Sobre Orugas 0.00 99,569.00 99,569.00
Maquina CSD-1800-02 0.00 132,325.00 132,325.00
Maquina D282-17 ORUGA 91,497.90 183,659.00 92,161.10
Máquina GP-Versadrill 1.4-01 43,149.65 159,236.00 116,086.35
Máquina GP-Versadrill 1.4-02 43,149.65 159,236.00 116,086.35
Mustang A66-02 214,425.03 365,256.00 150,830.97
Diamec 262-20 Sobre Oruga 64,717.41 89,653.00 24,935.59
Maquina CSD3000-01 407,873.33 679,256.00 271,382.67
Maquina CSD3000-02 407,873.33 679,256.00 271,382.67
TOTAL 1,272,686.30     2,612,772.00  1,340,085.70   








Cuadro N° 12: Reexpresión en porcentajes de la revaluación de las maquinarias de 
Servicios Geotécnicos S.R.L. 
 
 




5.2 Contabilización  
En el párrafo 39 de la NIC 16 señala que al realizar una revaluación y se obtenga superávit o 
incremento en el valor de los activos deberá ser registrado como excedente de revaluación, 
por lo tanto, tomando como referencia el cuadro anterior se procede a la contabilización del 
excedente de revaluación obtenido.   




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otra parte, en el párrafo 20 de la NIC 12 indica que la diferencia entre el importe en libros 
de un activo revaluado y su base fiscal, representa una diferencia temporaria, y da lugar a un 
activo o pasivo por impuesto diferido, por lo tanto, se procedió a contabilizar el impuesto a la 
renta relacionado al excedente de revaluación como pasivo diferido. 
 
 
DESCRIPCIÓN VALOR EN LIBROS %
 VALOR 
REVALUADO 
 %  INCREMENTO 
MAQUINARIAS 7,411,994.26        100% 15,216,515.68   100% 7,804,521.42    
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -6,139,307.96       -83% -12,603,743.68 -83% -6,464,435.72   
TOTAL 1,272,686.30        17% 2,612,772.00     17% 1,340,085.70    
CUENTA 
CONTABLE
DENOMINACIÓN DEBE S/ HABER S/
33 Inmueble Maquinaria y equipo
33311 Maquinarias y equipos de exp. 7,804,521.42  
39 Depreciación acumulada
39142 Dep. Acum. Maquinarias y equip. Explot. 6,464,435.72   
57 Excedente de revaluación
5712 Inmueble Maquinaria y equipo 1,340,085.70   




Cuadro N° 14: Contabilización del impuesto a la renta diferido producto de la 
revaluación de maquinarias. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el párrafo 47 de la NIC 12 señala que los activos y pasivos por impuestos diferidos deben 
medirse empleando las tasas fiscales que sean de aplicación en el periodo, es por ello que en 
el cuadro anterior se ha contabilizado el impuesto a la renta tomando la tasa de 29.5%. 
 
5.3 Estados Financieros  
A continuación, se muestra el estado de situación financiera con los importes obtenidos 
producto de la revaluación, es por esta razón se observó el cambio que ha tenido los rubros 
propiedad planta y equipos, pasivo diferido y el excedente de revaluación en el patrimonio. Es 





















DENOMINACIÓN DEBE S/ HABER S/
57 Excedente de revaluación
5712 Inmueble Maquinaria y equipo 395,325.28   
49 Pasivo Diferido
491 Impuesto a la renta diferido 395,325.28     




Cuadro N° 15: Estado de Situación Financiera después de Revaluación. 
 
 













2017 2017 2017 2017
ACTIVO S/. S/. PASIVO S/. S/.
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo    2,279,773     6% 2,279,773    6% Tribut.contraprest. y aport. por pagar 1,135,790     3% 1,135,790    3%
Cuentas por cobrar comerc. - Terceros 25,181,536   66% 25,181,536  69% Remuneraciones por pagar 2,977,414     8% 2,977,414    8%
Cuentas por cobrar al pers, accionistas 269,341       1% 269,341       1% Cuentas por pagar comerc.- Tercceros 10,635,815   28% 10,635,815  29%
Cuentas por cobrar diversas       1,637,201     4% 1,637,201    4% Cuentas por pagar comer.- Vinculadas 1,005,586     3% 1,005,586    3%
Servicios y otros contrato por anticip. 50,829         0% 50,829        0% Cuentas por pagar a los accionistas y dir. 525,561        1% 525,561       1%
Materiales Auxiliares 1,012,789     3% 1,012,789    3% Cuentas por pagar diversas 486,492        1% 486,492       1%
Otros activos 2,142,930     6% 2,142,930    6%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 32,574,399   86% 32,574,399  89% TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 16,766,659   44% 16,766,659  46%
ACTIVO NO  CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones mobiliarias 3,506           0% 3,506          0% Obligaciones Financiamiento- Largo Plaz. 3,062,074     8% 3,062,074    8%
Activos adquirido en arrend. - Neto 1,013,406     3% 1,013,406    3% Pasivo diferido 395,325        1%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo-Neto   4,372,219     11% 3,032,133    8% TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,457,399     9% 3,062,074    8%
Intangibles - Neto 75,009         0% 75,009        0% TOTAL PASIVO 20,224,058   53% 19,828,733  54%
Activo Diferido - Largo Plazo 8,853           0% 8,853          0%
PATRIMONIO
Capital 14,000,000   37% 14,000,000  38%
Excedente de revaluación 944,760        2%
Reserva Legal 487,823        1% 487,822       1%
Resultados Acumulados   2,220,702     6% 2,220,702    6%
Resultados del Ejercicio 170,049        0% 170,049       0%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 5,472,993     14% 4,132,907    11% TOTAL PATRIMONIO 17,823,334   47% 16,878,573  46%
TOTAL  ACTIVO 38,047,392   100% 36,707,306  100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,047,392   100% 36,707,306  100%
SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017




Dado que la revaluación forma parte de una operación discontinuada, esta deberá ser 
presentada en el estado de resultados integrales, en el estado de cambio en el patrimonio, en 
el Estado de Flujos de Efectivo y en los Ratios Financieros de la empresa, los cuales son 
presentados a continuación: 









Acumulado al 31 de 
diciembre del 2017
%




Ingresos por Servicios 49,597,220          100% 49,597,220          100%
Costo de Servicios -40,791,724         -82% -40,791,724         -82%
UTILIDAD BRUTA 8,805,496            18% 8,805,496            18%
Gasto de Ventas -4,432,102           -9% -4,432,102           -9%
Gastos de Administracion -3,930,355           -8% -3,930,355           -8%
UTILIDAD OPERATIVA 443,039               1% 443,039               1%
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros 806,426               2% 806,426               2%
Gastos Financieros -1,297,386           -3% -1,297,386           -3%
Otros Ingresos (O Egresos), Neto 289,125               1% 289,125               1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 241,204               0% 241,204               0%
Impuesto sobre las ganancias 29.5% -71,155                0% -71,155                0%
Ganancias Netas de Op. Discontinuadas 170,049               0% 170,049               0%
Componentes de otros resultados integrales
Revaluación de maquinarias 1,340,086          
Impto. sobre ganancias de op. Discontinuadas -395,325            
Ganancias netas de op. Discontinuadas 944,760             
Resultado Integral del ejercicio 1,114,809          2%
SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES





Cuadro N° 17: Estado de cambio en el patrimonio después de la Revaluación. 
 
 
Cuadro N° 18: Estado de Flujos de Efectivo después de la Revaluación. 
 
 










SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 14,000,000.00 487,823.00 2,220,702.00 16,708,525.00
1. Revaluación de activos - Maquinarias 944,760.42 944,760.42
2. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio 170,049.00 170,049.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14,000,000.00 944,760.42 487,823.00 2,390,751.00 17,823,334.42
Fuente: Elaborado por la empresa.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(En Nuevos Soles)
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L.
SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
En nuevo soles Con Revaluación Sin Revaluación
Cobro a Clientes 24,281,536.00 24,281,536.00
Pago a Proveedores -18,988,560.00 -18,988,560.00
Pago de tributos -927,217.00 -927,217.00
Pago por intereses, gastos bancarios -8,853.00 -8,853.00
Otros gastos relat. Act. Operación -202,152.00 -202,152.00
Efectivo Neto proveniente a A. de Operación 4,154,754.00 4,154,754.00
Cobro por venta de activo 600,580.00 600,580.00
Pago de compra de activo -890,000.00 -890,000.00
Pago por compra de intangibles 0.00 0.00
Efectivo Neto proveniente a A. de Inversión -289,420.00 -289,420.00
Pago de interes Leasing -1,060,000.00 -1,060,000.00
Pago de dividendos -525,561.00 -525,561.00
Efectivo Neto proveniente a A. de Financiación -1,585,561.00 -1,585,561.00
Variación neta de efectivo -227,048.00 -227,048.00
Saldo inicial de efectivo 2,506,821.00 2,506,821.00







Dado que la revaluación de activos fijos no impacta en el estado de flujos de efectivo, se 
mantiene el mismo saldo de efectivo con revaluación o sin revaluación. 
A continuación, los ratios financieros de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. 
 
Cuadro N° 19: Ratio de Estructura de Capital comparativo 
 
 
Con la revaluación se redujo el ratio de estructura de capital, puesto que a mayor valor indica 
que la empresa tiene más deudas que recursos propios. 
 
Cuadro N° 20: Ratio de Rendimiento sobre el patrimonio comparativo 
 
 
Esto significa que por cada UM que el dueño mantiene en el 2017 genera un rendimiento del 
1% sobre el patrimonio. Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a 












PASIVO TOTAL 20,224,057.97 19,828,732.69   




CON REVALUACIÓN SIN REVALUACIÓN
UTILIDAD NETA 170,048.95      170,048.95        
CAPITAL 17,823,334.09 16,878,572.91   
SIN REVALUACIÓN
0.95% 1.01%





















6.1 Normas legales  
a. Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, Artículo 228°, Amortización y Revaluación de 
Activos. 
La ley indica que los inmuebles, muebles, instalaciones y demás bienes del activo de la 
sociedad deberán ser contabilizados por su valor de adquisición o por su costo ajustado por 
inflación cuando sea aplicable de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el país, además señala que los activos serán amortizados o depreciados 
anualmente en proporción al tiempo de vida útil y a la disminución de valor que sufran por uso 
o disfrute. Finalmente señala que los bienes mencionados pueden ser objeto de revaluación, 
previa comprobación pericial. 
b. Ley del Impuesto a la Renta 
Artículo 38°. - El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los 
contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de 
rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la deducción por las 




Artículo 40°. - Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas se depreciarán 
aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al efecto establezca el reglamento. 
Artículo 41°. - Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o 
construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes5, o sobre los valores que resulten 
del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. 
Comentario: 
El artículo 38° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta establece que el desgaste u 
agotamiento que sufren los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en negocios, 
industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, 
se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. 
c. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
Para el cálculo de la depreciación se aplicará las siguientes disposiciones: 
De conformidad con el artículo 39° de la Ley, los bienes afectados a la producción de rentas 
gravadas de la tercera categoría, se depreciarán aplicando el porcentaje que resulte según lo 
siguiente: Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca (25%), vehículos de transporte 
terrestre (Excepto ferrocarriles); hornos en general (20%), Maquinarias y equipos utilizados en 
actividades mineras, petroleras y de construcción; excepto muebles, enseres y equipos de 
oficina (20%), Equipos de procesamiento de datos (20%), Maquinarias y Equipos adquiridos a 
partir del 01/01/1991 (10%) y otros bienes  (10%). 
 
6.2 Normas Técnicas  
Para dar curso a nuestra investigación se ha considerado las normas internacionales de 
contabilidad detalladas a continuación, dado que las mismas proporcionan el sustento de 
nuestro objeto de estudio en el presente trabajo: 
                                                          




 NIC 16 
Esta norma encargada de prescribir el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo, fue 
emitida por la junta de normas internacionales de contabilidad – international Accounting 
Standars Board (IASB) cuya fecha entrada en vigencia fue el 01 de enero 2005, reemplazando 
a la antigua norma “inmovilizado material” revisada en 1998. 
El tema fundamental descrito en la NIC 16 es el reconocimiento de las propiedades, planta y 
equipo, cuyo objetivo es la contabilización de los mismos en los libros contables, motivo por el 
cual se tiene que reconocer la depreciación y las pérdidas por deterioro que los activos sufran 
con el paso del tiempo, es decir esta norma suministra una guía práctica para la determinación 
del valor de los activos fijos y de esta manera asegurar que la información plasmada en los 
estados financieros sean razonables. 
 NIC 1 
La norma, “Presentación de Estados Financieros”, está dirigida a establecer las bases para 
una buena presentación de los estados financieros de un ente económico, de forma exacta y 
oportuna. 
La redacción de esta norma fue realizada por el IASC, actualmente conocida como IASB, en 
1997. El Perú está comprometido a generalizar la práctica de esta norma por ser miembro de 
la IFAC. Esta NIC tiene como objeto establecer las bases para la presentación de los estados 
financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 
los estados financieros de la misma entidad correspondientes a períodos anteriores, como con 
los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación 







 NIC 8 
La NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”, Esta Norma 
revisada sustituye a la NIC 8 Ganancia o pérdida neta del ejercicio, errores fundamentales y 
cambios en políticas contables, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2005.  
Esta norma es la encargada de prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 
políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los 
cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la 
corrección de errores.  
 NIC 12 
La norma “Impuesto a las Ganancias”, fue emitida por el Comité de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASC) en octubre de 1996, reemplazando a la NIC 12 “Contabilización del 
Impuesto a las Ganancias” (emitida en julio de 1979) y su entrada en vigencia fue el 01 de 
enero de 1998. 
Esta norma es la encargada de prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre las 
ganancias de un ente económico y además establece directrices para la contabilización de las 
consecuencias fiscales actuales y futuras. 
 NIIF 13 
En el año 2011 el international Accounting Standars Board (IASB) emite la norma internacional 
de información financiera 13, cuya entrada en vigencia fue el 01 de enero del 2013, esta norma 
se encarga de establecer una definición de valor razonable, asimismo ofrece las pautas 
necesarias sobre el cálculo y desglose obligatorios de sus mediciones, sin embargo, no 















La empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. no realiza la valoración de sus activos fijos a valores 
de mercado, por lo que se afirma que no cumple con lo establecido en la NIC 16 concerniente 
a la medición posterior al reconocimiento, por tanto, la información presentada en los estados 
financieros carece de fiabilidad por lo que no es útil para la toma de decisiones gerenciales y 
demás usuarios externos de la empresa. Siendo el objetivo de la investigación: la revaluación 
voluntaria de activos fijos – maquinarias, ha sido de gran utilidad, ya que sus estados 
financieros ahora reflejan confiabilidad, transparencia y además presenta una mejora en su 
posición financiera.  
 
La aplicación del método de la Revaluación para medir o valuar la Propiedad Planta y Equipo 
mejora el patrimonio contable de la empresa mejorando su capacidad de endeudamiento lo 
que permitirá disminuir su riesgo de apalancamiento o estructura, lo que implicaría una 
reducción del costo de financiamiento. La revaluación voluntaria no tiene ningún efecto sobre 



















Se recomienda al contador general de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. realizar una 
capacitación conjunta al área de contabilidad con respecto a las normas internacionales de 
contabilidad para que la información financiera presentada a la gerencia u otras entidades sea 
razonable y ayuden a tomar las mejores decisiones a los usuarios. 
 
Se recomienda al contador general aplicar el método de revaluación de los activos fijos de la 
empresa Servicios Geotécnicos S.R.L., específicamente en las maquinaras, para mejorar la 
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TEMA PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLES DIMENSIONES
Fuente: Elaboración Propia 
1. Analizar cómo influye la 
aplicación de la NIC 16 
(revaluación voluntaria) de 
activos fijos en la situación 
financiera de la empresa 
Servicios Geotecnicos 
S.R.L. en el período 2017.
2. Determinar de qué 
manera influye la NIC 16 
(revaluación voluntaria) de 
activos fijos en la situación 
patrimonial de la empresa 
Servicios Geotecnicos 






en la situación 
financiera
D3. Incidencia 
en la situación 
patrimonial
1. Revalucion 
voluntaria de activos 
fijos
2. Incidencia en la 
situación financiera 
de la empresa  
Servicios 
Geotecnicos S.R.L. 
en el período 2017.
3. Incidencia en la 
situación 
patrimonial de la 
empresa  Servicios 
Geotecnicos S.R.L. 















S.R.L. en el 
período 
2017.
¿ En qué medida la 
revaluación 
voluntaria de activos 
fijos  incide en la 
situación financiera 
y patrimonial de la 
empresa Servicios 
Geotecnicos S.R.L. 
en el período 2017 ?
1. ¿ Cómo influye la 
aplicación de la NIC 16 
(revaluación voluntaria) de 
activos fijos en la 
situación financiera de la 
empresa Servicios 
Geotecnicos S.R.L. en el 
período 2017 ?
2.  ¿ De qué manera 
influye la NIC 16 
(revaluación voluntaria) de 
activos fijos en la 
situación patrimonial de 
la empresa Servicios 
Geotecnicos S.R.L. en el 
período 2017 ?




activos fijos  incide 
en la situación 
financiera y 
patrimonial de la 
empresa Servicios 
Geotecnicos 



















VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PESO PREGUNTAS
¿Con que frecuencia la entidad adquiere bienes como Activo Fijo?
¿El personal del área contable conoce la política contable para reconocer un activo fijo?
¿El personal del área contable conoce las alternativas de medición posterior al reconocimiento de Activo Fijos?
¿Qué método utilizan para registrar o contabilizar el activo fijo?
¿Si Ud. Aplicaría el método de revaluación con qué frecuencia revaluaría los activos fijos?
¿Conoce Ud. La importancia que tiene efectuar la revaluación de activos fijos?
Vida útil de los 
activos fijos
5% ¿Cómo se estima la vida útil de los activos?
¿Cada cuánto se realizan inventarios de Activos Fijos?
¿Qué método de depreciación utilizan?
¿Conoce Ud. Si algun activo depreciado sigue operando o generando beneficio económico a la empresa?
¿Considera Ud. Que la revaluación voluntaria incide en la situación financiera de la empresa?





5% ¿Considera ud. Que la revaluación voluntaria incide en la situación patrimonial de la empresa?










DEPENDIENTE:                      
V.2. Incidencia en la 
situación financiera 
























RESULTADO DEL INSTRUMENTO 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar la 
importancia revaluación voluntaria de activos fijos y su incidencia en la situación financiera y 
patrimonial de la empresa Servicios Geotécnicos S.R.L. en el período 2017 
 
a b c d
% % % %
1
¿Con que frecuencia la entidad adquiere bienes 
como Activo Fijo?
11.11% 22.22% 66.67% 0.00% 9 100%
2
¿El personal de área contable conoce la política 
contable para reconocer un activo fijo?
88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 9 100%
3
¿El personal de área contable conoce las 
alternativas de medición posterior al reconocimiento 
de Activo Fijos?
11.11% 88.89% 0.00% 0.00% 9 100%
4
¿Qué método utilizan para registrar o contabilizar el 
activo fijo?
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9 100%
5
¿Si usted aplicaría el método de revaluación con qué 
frecuencia revaluaría los activos fijos?
33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 9 100%
6
¿Conoce Ud. La importancia que tiene efectuar la 
revaluación de activos fijos?
55.56% 44.44% 0.00% 0.00% 9 100%
7 ¿Cómo estima la vida útil de los activos fijos? 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 9 100%
8
¿Cada cuánto se realizan inventarios de Activos 
Fijos?
0.00% 0.00% 11.11% 88.89% 9 100%
9 ¿Qué método de depreciación utilizan? 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9 100%
10
¿Conoce Ud. Si algún activo depreciado sigue 
operando o generando beneficio económico a la 
empresa?
77.78% 22.22% 0.00% 0.00% 9 100%
11
¿Considera Ud. Que la revaluación voluntaria incide 
en la situación financiera de la empresa?
33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 9 100%
12
¿Considera Ud. Que la revaluación voluntaria incide 
en la situación patrimonial de la empresa?
88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 9 100%
13
 ¿La Gerencia General se basa en los EE.FF. Para 
tomar decisiones relativas a los Activos Fijos?
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CONSTA EN LOS PODERES PRESENTADO ANTE LA SUNARP, A SOLICITAR REALIZAR EL VALOR DE 
TASACIÓN DEL CMUSTANG A66-02 ATLAS COPCO. 
SEGUNDO: IDENTIFICACION DE LA MÁQUINA. 
MARCA: ATLAS COPCO 
AÑO FABRICACIÓN:  2002 
N° MOTOR: PJJDFTEHRE 
N° CHASIS: PJJDFTEHRE 
SERIE: 555 
COLOR: AMARILLO NEGRO 
CILINDRADA: 1690 CC 
 
TERCERO: INFORME DE VALUACIÓN. 
METODOLOGÍA. EN ESTA TASACIÓN SE DICTAMINARÁ LA PREDECIBILIDAD DEL VALOR DE MERCADO DE 
LA MAQUINARIA A LA PRESENTE FECHA. SE PROCEDERÁ A LA MEDICIÓN DEL PRECIO POTENCIAL 
UTILIZANDO ANALIZAR EN FORMA OBJETIVA, IMPARCIAL Y CIENTÍFICA LOS VALORES ACTUALES DEL 
MERCADO AUTOMOTOR. PARA ELLO INDICAREMOS LOS CRITERIOS Y MEDIDAS QUE INFLUYEN 
DIRECTAMENTE SOBRE LA VALUACIÓN. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTECEDENTES, PARA EL 
ANÁLISIS, QUE PERMITIRÁ PRONOSTICAR EL PRECIO DE LA MAQUINARIA QUE SE TASARÁ, EL PERITO 
EVALUARÁ LOS SISTEMAS DE LA MÁQUINA, REALIZARÁ PRUEBAS MEDIANTE ESFUERZO Y REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN ASEGURAR LA VIDA ÚTIL DE LA MAQUINARIA. SE 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN EL MERCADO LOCAL. 
CUARTO: DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 
LA MAQUINARIA USADA, CUENTA CON 2,222 HORAS TRABAJADAS REGISTRADOS, ESTADO REGULAR, 
PISOS METÁLICOS EN BUEN ESTADO. DIRECCIÓN HIDRÁULICA, POSEE LLANTAS NUEVAS, LLAVES DE 




DIARIO, PARA SU MEJOR ILUSTRACIÓN SE AGREGAN LAS FOTOGRAFÍAS CON LOS DETALLES QUE SE 
MENCIONAN. EL TABLERO FUNCIONA TODOS LOS INDICADORES DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO 
MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE LA MAQUINARIA, MOTOR REPARADO EN BUEN ESTADO, SU POTENCIA DE 
IZAJE SUPERA LOS 1800 KG NETOS EN ALTURA, ESTADO GENERAL ACTUAL DE LA MAQUINARIA ES 
NORMAL ARRANCA EN PRIMERA Y SE ESCUCHA LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD SINCRONIZADO. 
QUINTO: CRITERIOS DE VALUACIÓN. 
PARA PROCEDER A EVALUAR LA VALORIZACIÓN DE LA MAQUINARIA SE PROCEDIÓ A EVALUAR LOS 
SISTEMAS HIDRÁULICOS, IZAJE, FRENOS, ARRANQUE DE MOTOR, REVOLUCIÓN, EVALUAR EL CASTILLO, 
PISTONES DE IZAJE, RODAJES DEL CASTILLO DE DESLIZAMIENTO, CADENA EN BUEN ESTADO, LLANTAS 
NUEVAS, LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD. 
SEXTO: VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. 
 LA VIDA ÚTIL DE LA MAQUINARIA CMUSTANG A66-02 ATLAS COPCO. CALCULADA SE CONSIDERA HASTA 
4 AÑOS EL TIPO DE CAMBIO AL 15 ENERO 2017 ES DE S/. 3.230 ENTONCES EL PRECIO ES DE S/. 365,256 
LA MAQUINARIA CMUSTANG A66-02 ATLAS COPCO. EN FE DE LO CUAL FIRMO EL PRESENTE INFORME 
DANDO CUENTA DE LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA CMUSTANG A66-02 ATLAS COPCO Y 
CONDICIONES REGULARES DE LOS SISTEMAS DE IZAJE. 
 
EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2017. 
 
ING. MARCO ANTONIO MOLINERO ROSAS 
PERITO TASADOR 
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INGENIEROS DEL PERU N° 153002. CON DOMICILIO EN JIRON ITALIA N° 1338 LA VICTORIA – 
DEPARTAMENTO DE LIMA Y DIGO: 
PRIMERO: FINALIDAD DEL INFORME. 
OPORTUNAMENTE EL GERENTE GENERAL JOSE BERROCAL VILLAGOMEZ, CON DNI 07421904, SE 
PRESENTA COMO TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L., COMO 
CONSTA EN LOS PODERES PRESENTADO ANTE LA SUNARP, A SOLICITAR REALIZAR EL VALOR DE 
TASACIÓN DE LA Máquina CSD3000-01 DRILLINGRIG. 
SEGUNDO: IDENTIFICACION DE LA MÁQUINA. 
MARCA: DRILLINGRIG 
AÑO FABRICACIÓN:  2014 
N° MOTOR: MC30150221 
N° CHASIS: MC30150221 
SERIE: 111 
COLOR: AMARILLO NEGRO 
CILINDRADA: 1700 CC 
 
TERCERO: INFORME DE VALUACIÓN. 
METODOLOGÍA. EN ESTA TASACIÓN SE DICTAMINARÁ LA PREDECIBILIDAD DEL VALOR DE MERCADO DE 
LA MÁQUINA A LA PRESENTE FECHA. SE PROCEDERÁ A LA MEDICIÓN DEL PRECIO POTENCIAL 
UTILIZANDO ANALIZAR EN FORMA OBJETIVA, IMPARCIAL Y CIENTÍFICA LOS VALORES ACTUALES DEL 
MERCADO AUTOMOTOR. PARA ELLO INDICAREMOS LOS CRITERIOS Y MEDIDAS QUE INFLUYEN 
DIRECTAMENTE SOBRE LA VALUACIÓN. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTECEDENTES, PARA EL 
ANÁLISIS, QUE PERMITIRÁ PRONOSTICAR EL PRECIO DE LA MÁQUINA QUE SE TASARÁ, EL PERITO 
EVALUARÁ LOS SISTEMAS DE LA MÁQUINA, REALIZARÁ PRUEBAS MEDIANTE ESFUERZO Y REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN ASEGURAR LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SE COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS MISMOS EN EL MERCADO LOCAL. 
CUARTO: DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA. 
LA MÁQUINA USADA, CUENTA CON 3,333 HORAS TRABAJADAS REGISTRADOS, ESTADO REGULAR, 
PISOS METÁLICOS EN BUEN ESTADO. DIRECCIÓN HIDRÁULICA, POSEE LLANTAS NUEVAS, LLAVES DE 
ENCENDIDO, LLAVE DE RUEDA. DETERIORO DE LA PINTURA DESGASTE NATURAL PRODUCTO DE USO  
 
DIARIO, PARA SU MEJOR ILUSTRACIÓN SE AGREGAN LAS FOTOGRAFÍAS CON LOS DETALLES QUE SE 
MENCIONAN. EL TABLERO FUNCIONA TODOS LOS INDICADORES DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO 
MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO, MOTOR REPARADO EN BUEN ESTADO, SU POTENCIA DE IZAJE 
SUPERA LOS 1700 KG NETOS EN ALTURA, ESTADO GENERAL ACTUAL DEL VEHÍCULO ES NORMAL 
ARRANCA EN PRIMERA Y SE ESCUCHA LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD SINCRONIZADO. 
QUINTO: CRITERIOS DE VALUACIÓN. 
PARA PROCEDER A EVALUAR LA VALORIZACIÓN DE LA MÁQUINA SE PROCEDIÓ A EVALUAR LOS 
SISTEMAS HIDRÁULICOS, IZAJE, FRENOS, ARRANQUE DE MOTOR, REVOLUCIÓN, EVALUAR EL CASTILLO, 
PISTONES DE IZAJE, RODAJES DEL CASTILLO DE DESLIZAMIENTO, CADENA EN BUEN ESTADO, LLANTAS 
NUEVAS, LA MÁQUINA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD. 
SEXTO: VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. 
 LA VIDA ÚTIL DE LA Máquina CSD3000-01 DRILLINGRIG. CALCULADA SE CONSIDERA HASTA 5 AÑOS EL 
TIPO DE CAMBIO AL 15 ENERO 2017 ES DE S/. 3.230 ENTONCES EL PRECIO ES DE S/. 679,256 LA Máquina 
CSD3000-01 DRILLINGRIG. EN FE DE LO CUAL FIRMO EL PRESENTE INFORME DANDO CUENTA DE LA 
OPERATIVIDAD DE LA Máquina CSD3000-01 DRILLINGRIG Y CONDICIONES REGULARES DE LOS 
SISTEMAS DE IZAJE. 
 
EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2017. 
 
ING. MARCO ANTONIO MOLINERO ROSAS 
PERITO TASADOR 
REGISTRO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ N°153002 
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PRIMERO: FINALIDAD DEL INFORME. 
OPORTUNAMENTE EL GERENTE GENERAL JOSE BERROCAL VILLAGOMEZ, CON DNI 07421904, SE 
PRESENTA COMO TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS GEOTÉCNICOS S.R.L., COMO 
CONSTA EN LOS PODERES PRESENTADO ANTE LA SUNARP, A SOLICITAR REALIZAR EL VALOR DE 
TASACIÓN DE LA Máquina CSD3000-02 DRILLINGRIG 
SEGUNDO: IDENTIFICACION DE LA MÁQUINA. 
MARCA: DRILLINGRIG 
AÑO FABRICACIÓN:  2014 
N° MOTOR: BL15300218 
N° CHASIS: BL15300218 
SERIE: 222 
COLOR: BLANCO NEGRO 
CILINDRADA: 1500 CC 
 
TERCERO: INFORME DE VALUACIÓN. 
METODOLOGÍA. EN ESTA TASACIÓN SE DICTAMINARÁ LA PREDECIBILIDAD DEL VALOR DE MERCADO DE 
LA MÁQUINA A LA PRESENTE FECHA. SE PROCEDERÁ A LA MEDICIÓN DEL PRECIO POTENCIAL 
UTILIZANDO ANALIZAR EN FORMA OBJETIVA, IMPARCIAL Y CIENTÍFICA LOS VALORES ACTUALES DEL 
MERCADO AUTOMOTOR. PARA ELLO INDICAREMOS LOS CRITERIOS Y MEDIDAS QUE INFLUYEN 
DIRECTAMENTE SOBRE LA VALUACIÓN. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTECEDENTES, PARA EL 
ANÁLISIS, QUE PERMITIRÁ PRONOSTICAR EL PRECIO DE LA MÁQUINA QUE SE TASARÁ, EL PERITO 
EVALUARÁ LOS SISTEMAS DE LA MÁQUINA, REALIZARÁ PRUEBAS MEDIANTE ESFUERZO Y REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN ASEGURAR LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SE COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS MISMOS EN EL MERCADO LOCAL. 
CUARTO: DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA. 
LA MÁQUINA USADA, CUENTA CON 4,444 HORAS TRABAJADAS REGISTRADOS, ESTADO REGULAR, 
PISOS METÁLICOS EN BUEN ESTADO. DIRECCIÓN HIDRÁULICA, POSEE LLANTAS NUEVAS, LLAVES DE 
ENCENDIDO, LLAVE DE RUEDA. DETERIORO DE LA PINTURA DESGASTE NATURAL PRODUCTO DE USO  
 
DIARIO, PARA SU MEJOR ILUSTRACIÓN SE AGREGAN LAS FOTOGRAFÍAS CON LOS DETALLES QUE SE 
MENCIONAN. EL TABLERO FUNCIONA TODOS LOS INDICADORES DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO 
MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA, MOTOR REPARADO EN BUEN ESTADO, SU POTENCIA DE 
IZAJE SUPERA LOS 1700 KG NETOS EN ALTURA, ESTADO GENERAL ACTUAL DE LA MÁQUINA ES NORMAL 
ARRANCA EN PRIMERA Y SE ESCUCHA LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD SINCRONIZADO. 
QUINTO: CRITERIOS DE VALUACIÓN. 
PARA PROCEDER A EVALUAR LA VALORIZACIÓN DE LA MÁQUINA SE PROCEDIÓ A EVALUAR LOS 
SISTEMAS HIDRÁULICOS, IZAJE, FRENOS, ARRANQUE DE MOTOR, REVOLUCIÓN, EVALUAR EL CASTILLO, 
PISTONES DE IZAJE, RODAJES DEL CASTILLO DE DESLIZAMIENTO, CADENA EN BUEN ESTADO, LLANTAS 
NUEVAS, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD. 
SEXTO: VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. 
 LA VIDA ÚTIL DE Máquina CSD3000-02 DRILLINGRIG. CALCULADA SE CONSIDERA HASTA 5 AÑOS EL TIPO 
DE CAMBIO AL 15 ENERO 2017 ES DE S/. 3.230 ENTONCES EL PRECIO ES DE S/. 679,256 La Máquina 
CSD3000-02 DRILLINGRIG. EN FE DE LO CUAL FIRMO EL PRESENTE INFORME DANDO CUENTA DE LA 
OPERATIVIDAD DE Máquina CSD3000-02 DRILLINGRIGY CONDICIONES REGULARES DE LOS SISTEMAS 
DE IZAJE. 
 
EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2017. 
 
ING. MARCO ANTONIO MOLINERO ROSAS 
PERITO TASADOR 
REGISTRO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ N°153002 
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